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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian Perancangan Furnitur pada Ruang Kelas di Sekolah 
Taman Kanak-Kanak Bina Kusuma adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas 
fasilitas yang tersedia bagi sekolah tersebut. 
Metode yang dilakukan adalah melalui metode survey lapangan, wawancara, 
serta studi literatur. Metode survey lapangan dan wawancara dinilai lebih akurat 
dikarenakan hasil yang berasal dari sumbernya langsung. 
Setelah melakukan penelitian pada beberapa sekolah, ditemukan permasalahan 
pada ruang kelas di setiap sekolah tersebut. Yakni kurangnya serta terbatasnya 
fasilitas yang tersedia di ruang kelas sekolah yang dapat menstimulasi serta 
mengembangkan kreatifitas, kemandirian anak, serta mencukupi kebutuhan anak 
dalam berinteraksi sehingga proses pengembangan kreatifitas anak yang seharusnya 
dapat terjadi melalui kegiatan di dalam ruang kelas tersebut menjadi terhambat. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan solusi untuk 
mengatasi permasalahan pada ruang kelas tersebut yaitu dengan merancang furnitur 
yang sesuai sehingga dapat menstimulasi serta mengembangkan kreatifitas serta 
kecerdasan anak.  
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Abstract  
  
  
The purpose of this Designing Furniture for Classroom at Bina Kusuma 
Kindergarten School research is to fix and to rise the quality of the facilities that are 
provided for the school. 
The method that is used is field survey method, interview, and literature study. 
Field survey method and interview is more accurate than literature study because the 
results come right from the source. 
After doing research at several schools, the problem of those classrooms is the 
limited qualification of the furniture provided at the school’s classroom that limits 
the students from developing their creativity through the facilities provided at school. 
Based on the research done, writer found a solution to solve the problem at the 
school’s classroom that is compatible and comfortable to help the students to be 
more comfortable in developing and stimulating their creativity within school time. 
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